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MOTTO  
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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(QS. Ar-Ra’d(13) ayat 11) 
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ABSTRACK 
 
Lailatul, Aini Fikri, 2020, The Influence of Perceptions of Information 
Technology and Handling Complaint on Customer Interest in Using Internet 
Banking at BRI Syariah Majapahit Mojokerto Sub-branch, Skripsi/Tugas Akhir, 
Islamic Economics Study Program, Islamic Religion Faculty, Muhammadiyah 
University of Malang (UMM). 
 
Keywords: information technology perception, handling complaint and 
customer interest in using internet banking 
 
This research is motivated by the rapid development of the world of 
technology, one of which is in the world of banking, namely internet banking 
technology. The performance of a bank is determined by how well the bank 
manages its business and handles its customers so that it can obtain the 
probability of customer interest in the use of internet banking. Customer interest 
in using internet banking is measured through the perception of information 
technology and handling complaint variables. The data used in this study is 
primary data obtained through angket distribution or a questionnaire made at the 
branch office Majapahit Mojokerto. The study employs the quantitative approach 
and the type of research used is the social research type. Analysis methods in the 
study are data validity and reliability tests, data normality tests, classic 
assumptions testing, regression tests, hypothesis tests and coefficient 
determinations.  
 Research shows that: (1) perceptions of information technology have a 
statistically positive effect on customer’s internet using the internet banking. The 
value of the t test is 4.696, with a significant degree of 0,000 less than 5% (sig < 
5%). It is concluded that perceptions of the information technology hae a positive 
influence on banking interests of ustomers. (2) handling complaint certainly 
affects customers positive effects statistically on banking interest. This can be 
proved by the test t, a value of 6.365 at a significant rate of 0,000 less than 5% 
(sig <5%). Handling of government goods can also be established in handling 
complaint of goods asa form of government service. 
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ABSTRAK 
 
Lailatul, Aini Fikri, 2020, Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi dan Handling 
Complaint Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking pada 
BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majapahit Mojokerto, Skripsi/Tugas 
Akhir, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM). 
 
Kata Kunci: persepsi teknologi informasi, handling complaint dan minat 
nasabah dalam menggunakan internet banking 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pekembangan dunia teknologi semakin 
pesat salah satunya dalam dunia perbankan yaitu teknologi internet banking. 
Kinerja suatu bank ditentukan oleh seberapa baik bank dalam mengelola usahanya 
dan menangani para nasabahnya sehingga dapat memperoleh probabilitas minat 
nasabah dalam penggunaan internet banking. Minat nasabah dalam menggunakan 
internet banking diukur melalui variabel persepsi teknologi informasi dan 
handling complaint. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
yang diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner yang dilakukan di BRI 
Syariah Kantor Cabang Pembantu Majapahit Mojokerto. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian asosiatif. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan 
reliabilitas data, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji 
hipotesis dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi teknologi informasi 
berpengaruh positif secara statistik terhadap minat nasabah menggunakan internet 
banking. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t yaitu nilai  sebesar 4,696 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 5% (sig < 5%). Dapat 
disimpulkan bahwa persepsi teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 
minat nasabah menggunakan internet banking. (2) Handling complaint 
berpengaruh positif secara statistik terhadap minat nasabah menggunakan internet 
banking. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t yaitu nilai  sebesar 6,365 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 5% (sig < 5%). Dapat 
disimpulkan bahwa handling complaint berpengaruh positif terhadap minat 
nasabah menggunakan internet banking. 
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TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh Penulisan Transliterasi :  
Tulisan Arab   :  Ditulis   
نَيَدَلاََمََوَلَعََايَ    َ  َ َ  َ  َ  َ  َََحَا     :  ihya’ ‘ulumu ad din 
ُُسُوُلُجُُةُفُرُغ  ُ  ُ  ُ   ُ     : ghurfatu al juluu sin 
 
ا           = a       
ب         = b 
ت         = t 
ث         = tsa 
ج         =  j 
ح         =  h 
خ         = kh 
د          = d 
ذ          = dz 
ر          = r 
ز          = z 
س        = s 
ش        = sy 
ص       = sh 
 
 
ض        = dh 
ط          = th 
ظ          = zh 
ع          = ‘ 
غ          = gh 
ف         = f 
ق          = q 
ك          = k 
ل          = l 
م          = m 
ن         = n 
و          = w 
ه          = ha  
ئ         = y 
Vocal Panjang dan 
Diftong 
a panjang     : ȃ  
i panjang      : ȋ  
u panjang     :ȗ  
 
 
Tȃ Marbȗthah (ة) pada : 
 
 
Posisi mudhȃf        : t  
Posisi mawshȗf      : h    
Di akhir frase        :  h   
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